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ﺧﻼﺻﻪ
ﺑـﺎ . اﺳﺖﺑﺎ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻫﯿﺠـﺎن در ﻣﺸـﮑﻼت روان 
ﺑـﺮ راآﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن  ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽرﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽاﺛﺮ  ،ﺣﺎﺿﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎي روان ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
  .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ  ﺗﻤﺎمﺷﺎﻣﻞ ي آﻣﺎري اﯾﻦ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ: ﮐﺎرروش
ﺑﺎ روش 2931ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ  1931ﺑﻬﻤﻦ  ازﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺎي رواناز ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ  02ي ﻣﻌﯿﺎر ورود درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺮه.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ي دﯾﮕﺮ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞﺧﺮوج ي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ و ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ يدرﻣﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪاﻋﻢ از دارودرﻣﺎﻧﯽ و روان
آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ )ﻮنﮔﺮوه آزﻣﻧﻔﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ در  03ﺗﻌﺪاد . ﺑﻮد
و ( ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪ 8در  ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ  يﮔﯿﺮآزﻣﻮن و ﭘﯽآزﻣﻮن و ﭘﺲﭘﯿﺶﺑﺎ ﮐﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺷﺎﻫﺪ،ﮔﺮوه 
ﻫﺎي ي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ و ﻣﻘﯿﺎس دﺷﻮاريﻧﺎﻣﻪاﺑﺰار ﺑﺮرﺳﯽ، ﭘﺮﺳﺶ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﮔﯿﺮي آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازهو ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از آﻣﺎرهﻫﺎﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ61ي ﻧﺴﺨﻪSSPSاﻓﺰار ﻧﺮم ﺗﺤﺖ ﻣﮑﺮر و آزﻣﻮن ﺗﯽ 
ﻫﺎي داري در ﻧﺸﺎﻧﻪﯽﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ﺷﺎﻫﺪدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﻮنﮔﺮوه آزﻣ: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
، P=0/10)ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن دﺷﻮاري و( F(1و82)=26/9، P=0/10)اﻓﺴﺮدﮔﯽ
  .ﺷﺪه ﺑﻮدﺣﻔﻆ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﯿﺮي ﯾﮏدر ﭘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ(F(1و82)=51/9
رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮرﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎي دﺷﻮاريﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر 
  .ﮔﺮددﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن
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Original Article
The effectiveness of dialectical behavior therapy based on emotion regulation 
training on depression symptoms
Abstract
Introduction: Depression is one of the most common 
psychological disorders with developmental growth. Considering 
to the role of emotional regulation in psychological disorders such 
as depression, this study aimed to assess the effectiveness of 
dialectical behavior therapy based on emotion regulation training 
on the depression symptoms among referred patients to a 
psychology clinic in Mashhad city.
Materials and Methods: The population of this clinical trial 
including all persons who had referred to the one of the Mashhad 
psychology clinics from January to March 2013 and were selected 
by available sampling method. The inclusion criteria was receiving 
20 or more scores in Beck Depression Inventory-II and the 
exclusion criteria included another intervention, including any 
medicine and psychotherapy during this project. 30 participants 
were divided randomly to experimental (dialectical behavior 
therapy based on emotion regulation training in 8 sessions, twice a 
week) and control group, equally. The tools of this study were 
BDI-II and Difficulties of Emotion Regulation Scale (DERS). Data 
were collected in three points (pre-test, post-test and one month 
follow-up) and then analyzed by repeated measurement-analysis of 
variance in SPSS software version 16.
Results: It was indicated that, the experimental in comparison with 
the control group had significant decrease in depression symptoms 
(P=0.01, F(1,28)=62.9) and difficulties of emotion regulation 
(P=0.01, F(1,28)=15.9). The results were stable through one 
month.
Conclusion: Dialectical behavior therapy based on emotion 
regulation training leaded to significant decrease in depression 
symptoms and difficulties of emotion regulation.
Keywords: Depression, Dialectical behavior therapy, Emotion
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
ي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح در زﻣﯿﻨﻪ
 4/4ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻋﻠﺖ  0002در ﺳﺎل (. 1)
( 2)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
از ﻧﻈﺮ  0302و  0202ﻫﺎي ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلو ﭘﯿﺶ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ي دوم را در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎريﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪ، رﺗﺒﻪ
ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، (. 4،3)اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ 
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ 
ي درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ 4/1ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در ﺣﺪ ي ﻣﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (.5)اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاع روش
و ﺣﺘﯽ ( 6)ﺷﻮﻧﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه ﯾﺎ درﻣﺎن ﻧﻤﯽ
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎ وﺟﻮد درﻣﺎن












ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن، (.8)دﻫﻨﺪ
اي ﮐﻨﻨﺪهاﺣﺴﺎﺳﺎت اﻋﻢ از ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ (. 9)ﮔﯿﺮي و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي اﻓﺮاد دارد در ﺗﺼﻤﯿﻢ
(.01)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽروانﺳﻼﻣﺖيزﻣﯿﻨﻪدرﯽﻣﻬﻤيﻠﻪﺌﻣﺴ، ﻫﯿﺠﺎن
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل 
-ﭘﮋوﻫﺶ(. 11- 31)ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت روان
تاﺧﺘﻼﻻدرراﻫﯿﺠﺎنﺗﻨﻈﯿﻢدردﺷﻮاريﻧﻘﺶﻣﺘﻌﺪديﻫﺎي
اﺿﻄﺮابدوﻗﻄﺒﯽ،اﺧﺘﻼل ﻋﻤﺪه،اﻓﺴﺮدﮔﯽﻣﺮزي،ﺷﺨﺼﯿﺖ
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اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن،اﺧﺘﻼﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،اﺿﻄﺮابﻓﺮاﮔﯿﺮ،
.(8ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )اﻧﺪ دادهﻧﺸﺎنﻣﻮادﻣﺼﺮفواﻟﮑﻞﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺷﺪناﻧﺪوﻫﮕﯿﻦﻣﯿﺰاندرﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪهاﻓﺴﺮداﻓﺮاد
ﺗﻨﻈﯿﻢﯾﺎﺑﺎزﺳﺎزيدرﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎآنوﯾﮋﮔﯽﺑﻠﮑﻪ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﻣﺘﻔﺎوت










ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . (41از ﻧﻘﻞﺑﻪ)دارﻧﺪﮐﻤﺘﺮياﻓﺴﺮدﮔﯽﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽوﻗﻮعﺑﺎايوﯾﮋهارﺗﺒﺎط،ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﯽراﻫﺒﺮدازاﺳﺘﻔﺎده
.(51،61)دارد
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﻋﻢ از داروﯾﯽ و ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ، روش
 ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽروانﻫﺎيروشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﺟﻮد دارد و روان
ﻫﺎيدرﻣﺎن(.71)روﻧﺪﻣﯽﮐﺎرﺑﻪاﻓﺴﺮدﮔﯽدرﻣﺎندرﻧﯿﺰ 
اﯾﻦ اﺧﺘﻼل  درﻣﺎندرﻫﺎروشﺳﺎﯾﺮازﺑﯿﺸﺘﺮرﻓﺘﺎري- ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
- اﻧﺪازهﺑﻪﮐﻪاﺳﺖﺷﺪهﻣﺸﺨﺺ  وﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺷﺎﯾﺪودارﻧﺪﻧﻘﺶﺣﺎداﻓﺴﺮدﮔﯽﻋﻼﯾﻢﮐﺎﻫﺶدرداروﻫﺎي
از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از  (.81)ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﺸﺘﺮﻧﯿﺰداروﻫﺎازﻫﺎآناﺛﺮدوام
 ﺗﻮان از رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽرﻓﺘﺎري، ﻣﯽ- ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽدرﻣﺎن
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
اﯾﺠﺎد و  5اﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻨﻬﺎن .ﻧﺎم ﺑﺮد( TBD)4
- ﻟﯿﻨﻬﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 0791ي در دﻫﻪ. ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ
رﻓﺘﺎري را در درﻣﺎن زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﺎ 
رﺳﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﮐﺸﯽ، اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدآﺳﯿﺐ
رﻓﺘﺎري ﺑﺎ - ﺷﻨﺎﺧﺘﯽاﻣﺎ روش . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد
وﺟﻮد ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮاوان در درﻣﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ 
ﮔﺮدﯾﺪ، ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻟﯿﻨﻬﺎن و ﮔﺮوﻫﺶ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ 
ي درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده، آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه 3991ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺳﺎل 
(. 91)ل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ﻫﯿﺠﺎن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼ
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رﻓﺘﺎري ﺑﺎ اﺻﻞ - در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد، اﺻﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ي ﭼﻬﺎر ي ﺷﺮﻗﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮش در ﻓﻨﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ
اي ﻫﻮﺷﯿﺎري ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦي ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﻮﻟﻔﻪ
1
و ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ 
2
 
ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ
يﻓﺮد
3
اﯾﻦ روش (. 02)ﮐﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ 
ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد، اﺛﺮ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ( 12،22)اﺳﺖ 
ﭘﺰﺷﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آن در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري اﺧﺘﻼﻻت روان
و ﻓﻌﺎﻟﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن، ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ
رﺳﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ، اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدآﺳﯿﺐ










آزﻣﻮن و اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ
ﻫﺎيﮐﻠﯿﻨﯿﮏازﯾﮑﯽﺑﻪﻣﺮاﺟﻌﺎنﺗﻤﺎمﺷﺎﻣﻞي آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﺮوردﯾﻦﺗﺎ1931ﺑﻬﻤﻦيﻓﺎﺻﻠﻪدرﻣﺸﻬﺪﺷﻬﺮﺷﻨﺎﺳﯽروان
دو .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ2931
آﻣﻮزشﺗﺤﺖﮔﺮوه)ﻮنآزﻣﮔﺮوهﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهو(دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏرﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽﺑﺮﻣﺒﺘﻨﯽﻫﯿﺠﺎنﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺧﺎصﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺪونآزادﮔﻔﺘﮕﻮيﺟﻠﺴﺎتدرﮐﻪﮔﺮوﻫﯽ)
آزﻣﻮنﭘﺲوآزﻣﻮنﭘﯿﺶﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻪﺑﺎﺷﺪﻣﯽ(ﮐﺮدﺷﺮﮐﺖ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﺎﻫﻪﯾﮏيﮔﯿﺮﭘﯽو




درﺑﺎﻻﺗﺮو02يﻧﻤﺮهدرﯾﺎﻓﺖﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞﻣﻌﯿﺎر ورود
ي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﮏاﻓﺴﺮدﮔﯽيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶدوموﯾﺮاﯾﺶ









ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﺷﺎﻫﺪ،وﻮنآزﻣﮔﺮوهدو
ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در 
ي ﮐﺎر ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص اﻫﺪاف و ﻧﺤﻮه
ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ آﻧﺎن ﺿﻤﻦ اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ
ﺷﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪاز ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ










ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دورﻧﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار از 
ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽدر اﯾﺮان (. 13)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  0/29ﺗﺎ  0/37
،0/19يآﻟﻔﺎﺿﺮﯾﺐﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶاﯾﻦﺳﻨﺠﯽروان
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ﺿﺮﯾﺐو0/98آزﻣﻮنيﻧﯿﻤﻪدوﻣﯿﺎنﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺿﺮﯾﺐ













ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪدر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن، ﮔﺰارش ﮐﺮده














  (.02)ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ (ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺑﺮاي0/58وراﻫﺒﺮدﻫﺎ
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  .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده61ي ﻧﺴﺨﻪ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﻫﺎ در از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده آﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪه در دو ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ 03ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و دﺷﻮاري
  :ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ
درﺷﺎﻫﺪوآزﻣﻮنﮔﺮوهاﻓﺴﺮدﮔﯽوﺿﻌﯿﺖﺑﺮرﺳﯽدر
22/9±2/8ي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
ﺗﯽ  آزﻣﻮناﺳﺎسﺑﺮﺑﻮده ﮐﻪ  32/0±2/2و ﮔﺮوه آزﻣﻮن 
دارﻣﻌﻨﯽﻣﺪاﺧﻠﻪ،اﻧﺠﺎمازﭘﯿﺶﮔﺮوهدوﺗﻔﺎوت،(P=0/468)
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻫﺎيدﺷﻮاريﻧﻤﺮاتﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ.اﺳﺖﻧﺒﻮده
و  601/1±61/6ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺷﺎﻫﺪوآزﻣﻮنﮔﺮوه
آﻣﺎريﻧﻈﺮازآزﻣﻮن ﭘﯿﺶدرﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت  401/0±22/8
ﺑﺮﺗﻮانﻣﯽﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس . (P=0/718)اﺳﺖﻧﺒﻮدهدارﻣﻌﻨﯽ
اﻃﻤﯿﻨﺎنﺟﻬﺖاﯾﻦازﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻮدنﻫﻤﮕﻦﺑﻪﻧﺴﺒﺖآناﺳﺎس
  .ﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮔﺮوه ﻧﻤﺮات اﻓﺴﺮدﮔﯽ و دﺷﻮاري 2و  1ﺟﺪاول 
-ﮔﯿﺮي ﯾﮏآزﻣﻮن و ﭘﯽآزﻣﻮن، ﭘﺲآزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ را در ﭘﯿﺶ
  .دﻫﺪﻣﺎﻫﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  
ﻫﺎ در ﻧﻤﺮات اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ-1ﺟﺪول 
  ﮔﯿﺮيﭘﯽوآزﻣﻮنﭘﺲآزﻣﻮن،ﭘﯿﺶ
  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه  ﮔﯿﺮياﻧﺪازه  آزﻣﻮنﮔﺮوه  ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
  (ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف±














ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽدﺷﻮاريﻧﻤﺮات ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ-2ﺟﺪول 
  ﮔﯿﺮيﭘﯽوآزﻣﻮنﭘﺲآزﻣﻮن،ﭘﯿﺶﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه  ﮔﯿﺮياﻧﺪازه  آزﻣﻮنﮔﺮوه  ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
  (ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف±














-دﻫﻨﺪهﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﮑﺮاري ﻧﺸﺎن آزﻣﻮنيﻧﺘﯿﺠﻪ
ي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
، F=8/8)داري وﺟﻮد دارد ﮔﯿﺮي، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽاﻧﺪازه
ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت(. P=0/10
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ي آزﻣﻮن دو ﺑﻪ دوي آنﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮياﻧﺪازه
  (:4و  3ﺟﺪاول )ﺳﺖ زﯾﺮ ا
  












  P  F





- ﭘﺲ  
ﺑﺎآزﻣﻮن
ﮔﯿﺮيﭘﯽ








- ﭘﺲ  
ﺑﺎآزﻣﻮن
ﮔﯿﺮيﭘﯽ
  0/6903  2/71  2/7
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آﻣﻮزشﺗﺎﺛﯿﺮرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرواﯾﻦاز(.F(1و82)=2/79
ﻢﯾﻋﻼﮐﺎﻫﺶدردﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽرﻓﺘﺎرﺑﺮﯽﺘﻨﻣﺒﻫﯿﺠﺎنﺗﻨﻈﯿﻢ
ﭘﺎﯾﺪارﮔﯿﺮي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ي ﭘﯽﻣﺎﻫﻪﯾﮏزﻣﺎنﻃﻮلدراﻓﺴﺮدﮔﯽ،
  .ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
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آﻣﻮزشﺗﺎﺛﯿﺮرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرواﯾﻦاز(.F(1و82)=0/38
درﻫﺎ،آزﻣﻮدﻧﯽﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻫﺎيدﺷﻮاريﮐﺎﻫﺶدرﻫﯿﺠﺎنﺗﻨﻈﯿﻢ
  .ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖﭘﺎﯾﺪارﮔﯿﺮي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ي ﭘﯽﻣﺎﻫﻪﯾﮏزﻣﺎنﻃﻮل
ﺑﺤﺚ 
ﺑﺮرﺳﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺎﺿﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺮ 
رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽﺑﺮﻣﺒﺘﻨﯽﻫﯿﺠﺎنﺗﻨﻈﯿﻢآﻣﻮزشاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﻫﺎي و ﮐﺎﻫﺶ دﺷﻮارياﻓﺴﺮدﮔﯽﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﻪﺑﻬﺒﻮدﺑﺮدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
ﻮنآزﻣﮔﺮوهﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ 
ﻫﺎي دﺷﻮاريدرراداريﯽﻣﻌﻨﮐﺎﻫﺶ،ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهﺑﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪدر
ﭘﺎﯾﺎنازﭘﺲﻣﺎهﯾﮏﺗﺎراﮐﺎﻫﺶاﯾﻦوهدادﻧﺸﺎنﻫﯿﺠﺎنﺗﻨﻈﯿﻢ














  انو ﻫﻤﮑﺎرﺎدﯾﺎ ﺷﺎﻣﻠﻮﻧ                                                                              3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 862
ﻢﯾﻋﻼﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚاﻓﺴﺮده،اﻓﺮادﺳﻮيازاﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﻫﯿﺠﺎن
  .(92،82،11- 31)ﺷﻮدﻣﯽﻫﺎآناﻓﺴﺮدﮔﯽ
ي ﻟﯿﻨﭻﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
1
ﺑﯿﻤﺎر  43و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي  
ﻣﺴﻦ اﻓﺴﺮده ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰودن روش رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ ﺑﻪ درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
دار در ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ
ي اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻪﮔﯿﺮي ﺷﺶاﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺛﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﭘﯽ
اي ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
درﻣﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ و دارو در ﻃﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن 
ﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﻓﺰون ﺑﺮ آن راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺠﺪدا اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑ
اي در اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دارودرﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ




و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ  
ي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﻓﺰودن رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴﺮده
درﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﯽ دارﻫﺎي ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎي رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
در اﯾﻦ . ﮔﺮدددار ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ
ي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻓﺴﺮدهﺑﯿﻤﺎر  42ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
. در دو ﮔﺮوه رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه  01)ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ  91
اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﯾﻢ (. ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 9آزﻣﻮن و 
ﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ دو ﻣﻌﯿﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧ
ي ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻪﭘﺰﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ دو ﻣﻘﯿﺎس، . آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪآزﻣﻮن و ﭘﺲﭘﯿﺶ
ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﮔﺮوه رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺪازه اﺛﺮ آن در ﻫﺮ دو ﻣﻘﯿﺎس، 
وش ﺑﺰرگ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ر
  (.53)درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ 
ي ﻋﻠﻮي و ﻫﻤﮑﺎران، در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪرﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
                                               
hcnyL1
yelraH2
ي اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
-ﮔﯿﺮي ﯾﮏﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺘﯽ در ﭘﯽدرﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ي ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻪﻣﺎﻫﻪ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ
داري ﺑﯿﻦ دو ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﺷﺎﺧﺺ دﺷﻮاري
ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ 
  (.02)ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ 
ي ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دو روش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺮاس و 
ﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﻓ
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روش رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ 
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ 
  (.63)ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ 
ي ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﯾﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎردرﻣﺎﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ
آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺸﮑﻼت روان
-اﺳﺖ، اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺑﺘﻼ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﮑﺮار دوره
  .ﺴﺘﻌﺪ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در اﻓﺮاد ﻣ
ﻫﺎﯾﯽ ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖاﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻣﮑﺎنﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪياﻓﺰاﯾﺶﺑﻪﮐﻪﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد .اﺷﺎره ﮐﺮداﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽﻫﺎ آنﭘﺬﯾﺮيﺗﻌﻤﯿﻢﺗﻮانوﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖﺑﺮﺣﺎﺿﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﮑﺮارﺑﺎﻣﺤﺪودﯾﺖاﯾﻦﺷﻮد ﻣﯽ
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